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temayülü gösterirken, Avusturya - M acaristan elçisi M arki Pallayıcm ı kendi­
sinin huzuruna çıkar v e : «Bulgarlar tarafından ika edilmiş m ezalim  sebebiy­
le Edirnenin Bulgarlara geçm esini haklı o larak istemiyorsunuz. F a k a t A vru­
pa Edirnenin size iadesini kabul edem ez. Su halde şehri Sırp lara yahut Y u ­
nanlılara terkederek umumî bir m uhalefete kendinizi maruz bırakm ayın», 
deyince, M ehm et R eşa t: «A vrupa kabineleri böyle düşünebilirler. F ak at hü­
küm darlar arasında kabinelerdeki tesanüt fevkinde ve bu tesanütten ayrı b ir 
tesanüt vardır. Ben  eminim ki m azisi en şerefli ve esk i bir hanedanın, Flabs- 
bourg hanedanının varisi olan İm parator hazretleri, dedesi devleti m etbua- 
sına âdeta b ir eşkiya şeklinde isyan eden bir kralla fakirce babasına yük o l­
m am ak üzeıe Yunanistana gitm eyi kabul etmiş bir kralın m enfaatlerini altı 
asırlık O sm anlı devleti hükümdarının şerefine tercih etm iyecektir. B öylece 
arz buyurun» der ve hakikaten kısa bir m üddet sonra tekrar huzura kabulünü 
rica eden sefir hünkâra: «Em riniz m ucibince beyanatı şahanelerini im para­
tor - kıral hazretlerine arzettim ve kendilerinden, git Sultan hazretlerine arzı 
m alûm at et, m utm ain olsunlar, Edirne Türk  kalacaktır em rini aldım » sözle­
rini söyler.
Sultan R eşat sefire karşı hakikaten böyle lisan kullanm ış mı, yoksa sa­
dece ve tâbir caizse tebrikât kabul etm ek üzere bu hikâyeyi tertip mi etmiş, 
bilem em . F ak at şu ikinci şık gerçek olsa bile, bu tertip edebiliş dahi kendisi­
nin bazılarınca iddia olunduğu derecede safdil olm adığına delâlet eder. 
T a h tta  onu istihlâf eden küçük biraderi ve son O sm anlı padişahı M ehm et 
V ahd ettin  ise bütün saltanatı m üddetini kapandığı saraydan atılm am ak çarele­
rini aram akla geçirdi ve İstanbuldan dışarı adım atm ayı hatırına bile getir­
medi. Onu İngiliz zırhlısı bir firari halinde M arm aradân geçirip götürecek, son 
halife A bdülm ecit de Ç atalcadan bindirildiği trenle K araağaçtan  geçerek, b il­
mem kacm cı kucakta am cası olan C em  gibi A vrupada sürgün, ölümü b ek le­
m eye gidecektir...
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